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1 Visant un public très large, cet ouvrage porte un titre quelque peu trompeur laissant
présager une histoire  de l’abstraction.  Cette  dernière étant  multiple,  il  s’agit  ici  en
réalité du témoignage, certes pratique et théorique, de deux peintres, Danielle Grimaldi
et Pierre Magré. Ancrée dans une conception spirituelle de la peinture, se plaçant dans
une filiation à Vassily Kandinsky, leur réflexion part entre autres du postulat de base
que l’innovation plastique du XXe siècle réside dans l’art abstrait et non figuratif. Elle
pose plusieurs problèmes, notamment en termes de définition. Il y est, par exemple
question  d’une  création  authentique,  critère  semblant  essentiel  mais  qui  aurait
nécessité des précisions. 
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